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Information technology has greatly changed the ways of working, living 
and thinking. Combination of information technology and traditional industries 
brings a new force for the sustainable development of economy. With the 
assistance of technology, information becomes the dominant resource of the new 
century and the new symbol of wealth.
In response to the new competitions, governments all over the world began 
their own information-highway plan in order to make the best use of information 
resource. Thanks to information strategy began about ten years ago, some 
achievements have been gained, which have contributed to our economy growth. 
However, the exploitation and use of information grows slowly, and our 
information service level is far behind the developed countries, supply and 
demand of economic information is unbalanced, information resource has been a 
bolt in our information process. Although this is a well-known problem, little 
has been done about it because of its complexity, now there is few related 
research in our country. Based on the above phenomena, the author conceives an 
idea to give the information a systemic study, and hope to get more valuable 
answers to the mentioned problem.
This dissertation adopts normative method and researches with a logic 
frame of problem solving approach. This paper proceeds in five parts:
Chapter 1，Introduction. This chapter begins with the description of the 
social background for information study, including the international environment 
of information process, globalization and the national environment of reform of














development, using these to make clear the practical significance of the research. 
Then it introduces the main contents of Information economics and Game theory 
as the theory basis of the article. After that，in order to facilitate the writing, the 
chapter explains several basic concepts related with information, such as 
information economy, information resource and economic information. Last, the 
chapter makes the definition of its research objective, that only refers to the 
information come from professional economic account, and clarifies the aim of 
this article is to find feasible answers to the shortage problem and hope to bring 
enough attention to the information resource.
Chapter 2，The problem of information shortage. This chapter starts with the 
present state of our economy information process, while outlining the 
achievements, it points out there is a phenomenon of thinking highly of hard 
ware but underestimate soft ware in the procession. Second, it discusses the 
common problem for economic information —shortage, and divides it into three 
parts: information inconsistent with the facts, information irrelevant and 
information delay.
Chapter 3，The causes of information shortage. First, this chapter inquires 
into the economic account system, pointing out that there are drawbacks in 
present indicator system, account level and professional human resource. Then, 
from the view of social thought the conclusion that we are short of information 
thought and reputation sense is drawn. After that, this chapter researches the 
motivation mechanism finding that free use of information resulting in not 
enough encouragement for information supply and specifically displaying as 
‘uneconomical’ and ‘supply divorce from demand’. Last, it analyzes the binding 
mechanism, thinking it not enough either, because the laws and institutions of 















Chapter 4, Effective measures to the shortage problem. The professional 
human resource is the original force for information supply, so the feature o f 
professionals in the information era is discussed first and a study on how to train 
the human resource by the coordination o f  government, schools and Professional 
Union is followed. Secondly, this chapter gives a new thought o f ‘client-oriented， 
and a new model o f ‘working separately’ for information service after discussion 
of the necessity for the changes in order to improve information interrelation. 
Thirdly, it talks about the combination o f information resource and technology, 
majoring in the thought and steps for information electronization, from 
information disclosure on internet, to data center building, to timely collecting, 
analyzing and sending of information through the internet. Finally, it states the 
necessities o f applying information quality control mechanism and on the basis o f 
foreign experience designs our own blue plan for information quality control 
system.
Chapter 5, The thinking of future measures for the shortage problem. The 
future research on information will be mainly in two fields: bringing forth new 
ideas to economic account theory and innovation o f information management and 
analysis. This chapter first presents the tendency o f account core transferring and 
mentions some notable aspects, such as human resource, environment and 
international economic trade. Then, it introduces the Data Warehouse technology 
and looks forward to the future use o f it into the economic information.
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公路” 计划的推行，美国社会将会明显划分出“信息富有者” 和 “信息贫困者”, 
贫富差距将会因此进一步拉大。美国社会是如此，发展中国家与发达国家的关 
系也存在这种情况。诚然，在现代文明社会，强权政治不再会像18世纪那样极 






































































程的不同部分设在不同国家，同时各部分之间仍保持密切联系。正如 E •拉兹 
















































我们国家要想在2 1 世纪加速自己的发展，就必须跻身于经济全球化浪潮 
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